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113 ABAD COMPANY, Josep
ci. Jaume Casanovas, 130 - 3.er - PRAT DE LLOBREGAT Tel. 379 08 13
83 ADELL JAUMANDREU, Lluis
Rda. St. Pere, 68 - 3.er 1.a- BARCELONA-lO Tel. 30119 89
86 AGUASCA SOLÉ, Montserrat
ci. Balmes 137 - 3.er I. " - BARCELONA-8 Tel. 228 6636
4 ALABART GARCIA DE BOIX, M.aCarmen
Avda. Gral. Mitre, 7 - BARCELONA-17 Tel. 203 52 95
75 ALONSO SÀENZ, Vicens
Avda. Verge Montserrat, 10 - 7.e ' I. " - BARCELONA-24 Tel. 219 57 23
17 AMILLS SIS·Ó, Marcelino
ci. C. de Cent, 72 - Àtic 1.a BARCELONA-15 Tel. 224 46 96
107 ÀNGEL ALBIRA , Francesc
ci. Capità Arenas, 48 - 2.on L.' - BARCELONA-34 Tel. 20423 72
76 ARCH BOADA, Francesc
Avda. Gibraltar, 125 - Esc. A Ent. La- TERRASSA Tel. 780 50 75
74 ARRONDO ODRIOZOLA, Ernesto
e/. Arrasate, 51-4.° - SAN SEBASTIAN
41 BALDI SANJUÀN, Andreu __
ci . Alfonso Sala, 21 - SAN CUGAT DEL VALLES Tel. 67442 84
97 BARCELÓ MARTÍ, Maria Carme
ci. Bailen, 60 - 3.er 2.a- VILANOVA I LA GELTRU Tel. 893 27 94
47 BATET MARTÍ, Miquel
ci . Carbonell, 2 - 5.e ' 1.a- BARCELONA-3 Tel. 310 49 11
36 BELTRAN TORRES, Jorge
e/. Sta. Juana de Arco, 30 - BARCELONA-32 Tel. 229 89 05
110 BENAVENT DOÑATE, Javier
ci . Felipe de Paz, 9 - Àtic 2.a- BARCELONA-28 Tel. 339 01 36
50 BERGA COSP, Miquel
·c/. Angels, 1 - BERGA Tel. 821 02 20
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108 BERNIS CARRO, Franeiseo
e/. Cardenal Reig, bloc 8, 2.o n 1.a- BARCELONA-28 Tel. 334 82 31
13 BERTRAN CAPELLA, Alejo
e/. del Call, 28 - 1..er - BARCELONA-2 Tel. 242 66 30
63 BOADA MADIROLAS, Jordi
Ptge. Juan Brillas, 11 - ESPLUGUES DE LLOBREGAT Tel. 371 07 91
8 BOIX PASARET, Santiago
Rda. Gral. Mitre, 7 - BARCELONA-17 Tel. 203 52 95
1 BOLÓS, José Oriol de
Institut Botànic de Barcelona. Avda. Montanyans (Montíuïc) - BARCELONA-4 Tel.
325 80 50
15 BOSCH CORNELLÀ, Salvador
Font Picant, 11 - ST. HILARI SACALM (Girona) Tel. 136
122 BOSCH DURANY , Ramon
Ptge. Pieadero, 1 - I ." (Sant Joan) - SANT CUGAT DEL VALLÉS Tel. 317 87 78
24 CABARROCAS MONER, Jorge
Travessera de Gràcia, 13 - L'" 4.a- BARCELONA-21 Tel. 22112 21
153 CÀMARA VILA, M.aIsabel
Passeig Gran, 3 - i: - RIPOLL (Girona) Tel. 972/70 00 85
105 CARRASCOSA FREIXAS, Gabriel
e/. Bergadà, 33 baixos 2.a- BARCELONA-29 Tel. 230 58 82
5 CASACUBERTA SERRAT, Jaume
e/. Pérez Galdós, 209 - SABADELL Tel. 725 25 63
I -A CASTAN ESCOLANO, Juan
e/. Independència, 306 baixos - BARCELONA-26 Tel. 256 04 23
16 COMPANY BUENO, Manuel
e/. Colleerolas, 29 - L'" - BARCELONA-23 Tel. 211 49 68
21 CORTINA, Maria Angeles
e/. Urgell, 270 - 6.e - 4.a- BARCELONA-36 Tel. 32111 80
51 COSP SERRA, Domeneeh
Plaça Viladomat , 4 bis - BERGA Tel. 821 01 39
45 COSP SITGES, Domeneeh
Plaça Viladomat, 4 bis - BERGA Tel. 821 01 39
53 COSP SITGES, Encarnació
PI. Viladomat , 41. a-BERGA Tel. 821 10 88
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129 CREUS GERONÉS, Jaume
Hostal Sta. Fé - STA. FÉ DEL MONTSENY Tel. 867 08 25 (1)
124 CUTCHET MINGARRO , Joan A.
Gran Via Corts Catalanes, 493 - 3.er - BARCELONA-IS Tel. 254 88 41
33 CHIVA RAMOS, Juan Ramón
e/. E. Juneadella, 1-3 - Esc. C - esq. 2.o n 2.3 - ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Tel. 371 2587
101 DELLUNDÉ PUJOL, Josep
Avda. Costa Brava s/n. - MALGRAT DE MAR Tel. 761 10 59
38 DIEGO CALONGE, Franeiseo de
Avda. Ciudad de Barcelona, 108 3.3 Escalera 1.° C - MADRID-7 Tel. 91/433 53 67
118 DOMÍNGUEZ MARÍN, Feo. Javier
e/. Carreras Candi, 76-78 - L'" 4.3 - BARCELONA-28 Tel. 422 13 98
9 DURÀN BARBA, Antonio
e/. Calabria, 160 - L'" 3.3 - BARCELONA-IS Tel. 223 43 78
82 DURÀN TORRELLAS , Ignasi
e/. Calabria, 160 I. " 3.3 - BARCELONA-IS Tel. 223 43 78
131 ESCUÉ BALCELLS, Núria
e/. Queralt, 4 - entr. 4.3 - BARCELONA-17 Tel. 204 73 19
104 ESCUTIA ROSET, Eloi
e/. Muntaner, 430 - 4.t 1.3 - BARCELONA-6 Tel. 201 50 79
12 ESTAPÉ BOSCH, Joan
ci. Amadeo Torner, 98 - 3.er 1.3 - HOSPITALET DE LLOBREGAT Tel. 422 3405
3-A FARRANDO ALÉS, Jaume
ci. Carnieeries, 12 - ARTESA DE SEGRE Tel. 254 18 24
135 FARRÉ GARRIGA, Daniel
ci. Florenci Valls, 64 - 2.o n - IGUALADA Tels. 3308851 (ext. 132) - 803 7386
31 FAUS PASCUCHI, Josep
Passeig del Rossinyol - VALLDOREIX Tel. 67450 76
49 FERRER GASOL, Agustí
Passeig de l'Industria - BERGA Tel. 821 10 82
89 FERRER GASOL, Joan
Passeig de la Pau, 22 - 3.er 3.3 - BERGA Tel. 821 12 12
44 FERRER GASOL, Ramon
Plaça de Sant Pere, 11 - BERGA Tel. 821 00 53
99 FERRER GULIA, Alfons
Cal Casal - OSSERA (Lleida)
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6 FERRER MASSAGUÉ, Agustí
Hotel Lauria - TARRAGONA Tel. 977/20 37 40
42 FERRER MORROS, Agustí
Passeig de l'Industria - BERGA Tel. 821 03 64
67 FERRER PRIETO, Miguel
ci. Escipión, 39 - Entr. 2.a- BARCELONA-23
4-A FERRER ROYO, Roger
Passeig Ntra. Sra. del Coll, 81 - BARCELONA-23 Tel. 213 81 80
55 FONT BOFARULL, Antonio
Plaça Ciutat, 6 - BERGA
96 GARCÍA GARCÍA , Francesc
Basses de St. Pere, 10 - Ent"r. "l .a- BARCELONA-3 Tel. 315 23 80
120 GARCÍA DEL RÍO, José Ramón
ci . E. Juncadella, 36-38 Pral. 2.a- ESPLUGUES DE LLOBREGAT Tel. 371 39 70
117 GILBERT I ESCODA, Joan Lluis
Avda. J. Vidal-Barraquer, 3 - CAMBRILS (Tarragona) Tel. 977/36 00 92
58 GINÉ GAVALDÀ, Josep
ci. St. Antoni , 35 - 4.t - BARCELONA-14 Tel. 339 49 35
140 GÓMEZ GONZÀLEZ, Ferràn
Mas la Torre de Dalt - CAMOS (Girona)
71 GONZÀLEZ ENRIQUEZ, Belisario
Avda. Sarrià, 11-13 - 3.er 3.a- BARCELONA-29
116 GONZÀLEZ GARCIA, José Luis
cI. Felipe de Paz, 21 - 4.t 2.a- BARCELONA-28 Tel. 330 1427
90 GONZÀLEZ SEVILLANO, Luis
Rbla. Catalunya, 63 - 1.er 1.a- BARCELONA-7 Tel. 215 23 57
130 GORDI COLLADO, M.aTeresa
Parallel, 138 - 2.o n 3.a- BARCELONA-IS Tel. 243 81 19
85 GRÀCIA I BARBA, Enric
ci . Guillermo Tell, 39 - 4.t 1.a- BARCELONA-6 Tel. 237 47 97
20 GUIU PARÉS, Angel
ci. Villarroel, 204 - BARCELONA-36 Tel. 321 19 23
2 GUTIÉRREZ GONZÀLEZ, Corsino
ci. Urgell, 270 - 6.e~ 4.a- BARCELONA-36 Tel. 321 11 80
136 GUTIÉRREZ PERAL, Jesús
Ntra. Sra. del Port, 336 - baixos 3.a- BARCELONA-4 Tel. 332 70 97
94 HERNÀNDEZ MARINÉ, Mariona
Trav. de Dalt, 20 - 6. e~ 3.a- BARCELONA-24 Tel. 217 91 25
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125 HERNÀNDEZ MARTINEZ, Antonia
e/. Sardenya, 548 - BARCELONA-12 Tel. 214 18 80
115 HERRER GARCIA, Jesús
e/. Cardenal Reig, 26 - 4.t 3.a - BARCELONA-28 Tel. 240 81 28
35 HLADUN SIMON, Néstor
e/. Porvenir, 43 - 3.er 3.a - BARCELONA-21 Tel. 200 96 05
151 IZQUIERDO GOMÀ, Emilio
Passeig Manuel Girona, 76 - 8e~ - BARCELONA-34 Tel. 203 62 26
14 JORDÀ BARRERAS, Cristobal
e/. Rosselló, 114 - 2.o n - BARCELONA-36 Tel. 20495 69
109 JÜRGENS VERGES, Jordi
e/. Nàpols, 181 - 3.er - BARCELONA-13 Tel. 225 93 19
121 LARA SITJAR, Juli
e/. Nou, 3 GIRONA Tel. 972/20 38 00
11 LLIMONA I PAGÉS, Xavier
e/. Manila, 65 - ent. 2.a - BARCELONA-34 Tel. 203 6434
87 LLISTOSELLA VIDAL, Jaume
Pça. Salvador Riera, 1 - 2.o n 2.a - BARCELONA-26 Tel. 256 89 49
150 LLOBET VENDRELL , Lluis
e/. Casanova, 93 - BARCELONA-lI Tel 253 79 28
123 LLORENS VILLAGRASA, Inmaculada
e/. Carme, 25 - MATARÓ Tel. 798 67 48
68 MAGRANÉ BORRÀS, Montserrat
e/. B. Muñoz, 95 - 4.t - BARCELONA-18
137 MARÍN GIMÉNEZ, Pedro
el. M." Auxiliadora, 19-21, 5. e~ 4.a Esc. esq. - BARCELONA-17 Tel. 2049426
141 MARTÍ ROIG, Jordi
e/. Septimània, 41 - 3.er i. : - BARCELONA-6 Tel. 218 1482
79 MAYOLAS SERRET, Carmen
e/. Lleó, 117 - BADALONA Tel. 380 02 78
18 MAYORAL CASANOVAS, Anselm
e/. Megía Lequeriea, 22-24 - L'" B - BARCELONA-28 Tel. 330 30 34
3 MENA CALVET, Alfonso de
e/. Alsina, 72 - VILASSAR DE MAR Tel. 759 12 05
10 MENAL ARMISÉN, Ramón
e/. Provenza, 106 - 5e~ 4.a - BARCELONA-29 Tel. 239 09 41
91 MERINO AGUIRRE, Joaquin
e/. Sardenya, 339 - 6. e~ 3.a - BARCELONA-25 Tel. 207 32 81
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134 MIQUEL FERRER, Pau
Avda. Catalunya, 39 - I ." i: - CERDANYOLA Tel 691 31 86
102 MOLERO BRIONES, Julià
el. Capitan Arenas, 22 - 4.t 2.a- BARCELONA-29 Tel. 204 84 91
148 MOLINI VERASTEGUI, Manuel
el. Mejía Lequeriea, 38 - 5e ' 2.a- BARCELONA-28 Tel. 330 84 19
147 MÒLLER ROCA, Rudy
Infanta Carlota, 137 - 8e ' 2.aEsc. B - BARCELONA-29 Tel. 250 12 02
100 MONTSERRAT TUBAU , Remei
Gran Via, 111 - Àtic 1.a- PREMIÀ DE MAR Tel. 751 2627
139 MONZÓN FERNANDEZ-PEÑA, Gonzalo
el. Mallorca, 120 - 6.e ' 2.a- BARCELONA-3 Tel. 253 53 86
194 MORALES FLORES, Mateu
el Alps, 249 - 6e ' 4.a- L 'HOSPITALET DE LLOBREGAT Tel. 338 88 96
114 MORENO CABELLO, Mariano
el. Mallorca, 12-18, 3.e r 4.a- BARCELONA-14 Tel. 377 45 41
28 MORERA FONT, Jaume
el. Putxet, 32-34, Entr. 2.a- BARCELONA-23 Tel. 247 16 60
29 NADAL CASTAÑÉ, Jordi
Pi i Margall, 54 - BARCELONA-25 Tel. 213 38 31
30 NUALART MUNDÓ, Ramon
Avda. Pp. d'Asturies, 56-58, 2.o n 1.a- BARCELONA-12 Tel. 217 86 81
65 NÚÑEZ ROIG, José M.a
el. Felipe de Paz, 11 - 3.er 3.a- BARCELONA-28 Tel. 339 86 10
59 OLABEGOYA VENTURINI , Rieardo
Paseo de la Florida, 3 - 2.o B - VIT0I}IA/GASTEIZ
98 PASARISA PASARISA, Enric
el. Mallorca, 451 esc. B, 4.t 4.a- BARCELONA-13 Tel. 347 49 07
60 PASCUAL LLUVIÀ, Ramon
Gran Via Corts Catalanes, 780 - BARCELONA-13 Tel. 231 22 57
69 PASCUAL I VIDAL, M.aEugenia
el. Putxet, 5-7, I ." i. : - BARCELONA-6
127 PASSOLAS FARRERONS, Josep
Gran Via Corts Catalanes, 577 - 3.e r 2.a- BARCELONA-lI Tel. 254 73 47
112 PÉREZ MARTINEZ, Francesc
el. Tarragona, 83 - 2.o n 1.a- PRAT DE LLOBREGAT Tel. 370 19 37
32 PIQUERAS CARRASCO, Josep
Gran Via Carlos III, 62 - 6e ' 2.a- BARCELONA-28 Tel. 330 15 16
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72 PIULACHS PETIT, Ramon
Avda. Diagonal, 527 - BARCELONA-29 Tel. 322 12 42
23 PLÀ BARBARÀ, Ramon
e/. Muntaner, 575 - 4.t i. : - BARCELONA-22 Tel. 247 8423
46 PONT SANZ, Juan Antonio
e/. Carmen, 27 - SABADELL Tel. 295 67 33
34 POU COLOMER, Angeles
e/. Creueta, 8 - CABRILS
40 PREGONAS, Buenaventura
Rambla de Catalunya, 7 - PORT BOU (Girona) Tel. 972/25 00 09
103 PUCHOL PINÓS, Joan
el. Villarroel, 200 - 3.er 1.a- BARCELONA-36 Tel. 321 19 13
133 PUIGALRÀS CURRIA, Guillem
e/. Urgell, 69 - 1.er i .: - BARCELONA-lI Tel. 323 07 07
66 QUILES RETUERTO, Angel
e/. Coneepeión Arenal, 53 - 4.t 1.a- BARCELONA-27 Tel. 252 07 72
119 RAFART ESTELA, Francesc
Avda. Diagonal, 419 - I ." 2.a- BARCELONA-8 Tel. 237 99 20
93 RIUS ROVIRA, Pere
e/. Madrazo, 102 - 3.er 1.a- BARCELONA-21 Tel. 209 68 94
138 ROCA ROCA, Jordi
el. Negrevernis, 20 - 3.er - BARCELONA-34 Tel. 203 33 99
27 ROCABRUNA L~AVANERA, August
Gran Via, 111 - Atie 1.a- PREMIA DE MAR Tel. 751 2627
5-A RODRÍGUEZ COLOM, Pere
e/. Angel Guimerà, 130 3.er 3.a- ESPLUGUES DE LLOBREGAT Tel. 371 40 91
144 RODRÍGUEZ SERRA, Pere
e/. Angel Guimerà, 130 3.er 3.a- ESPLUGUES DE LLOBREGAT Tel. 371 40 91
43 SALA VILAR , Joan Lluis
Plaça Viladomat, 4 - BERGA Tel. 821 10 88
54 SALA VILAR , Josep M.a
Carretera de Ribas, 23 - BERGA Tel. 821 03 80
56 SALA VILAR , Rafael
Passeig de la Pau, 39 - BERGA Tel. 821 11 47
106 SALADIÉ CASTELLNOU, Montserrat
e/. Marqués de Cornellà, 93 2.o n - CORNELLÀ Tel. 377 29 55
152 SANCLEMENTE NAVARRO, M.aSoledat
e/ Coneepeión Arenal, 234 - 3er 2.a- BARCELONA-30 Tel. 346 97 30
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48 SANZ GONEL, Hilari
cf. Buenaventura Muñoz, 9, 5. è - BARCELONA-18 Tel. 309 90 81
128 SEGURA CANTÓ, Antonio
Consell de Cent, 160 - 6.e ' E - BARCELONA-15 Tel. 254 21 12
111 SIQUIER VIRGÓS, José Leonardo
cf. Mayor 19 - INCA (MALLORCA) Tel. 26 42 82
70 SISÓ GISPERT, Juan Carlos
Avda. Madrid , 52 - 4.t - LLEIDA Tel. 973/221 12 21
81 SOLÀ MORENO, Manuel
cf. M.aVictòria, 5 - F - BARCELONA-14 Tel. 421 22 86
25 SOLER ROCA, Ramon
cf. Hereter, 30 bis Esq. - SANT JUST DESVERN Tel. 372 81 83
26 TABARÉS CARRIEDO, Manuel
Coll del Portell, 44 baixos - BARCELONA-24 Tel. 219 20 72
126 TASIES MARTINEZ, Joan Carles
cf. Natzaret, 25 torre - BARCELONA-35 Tels. 248 12 83 / 301 01 72
145 TERRADAS CANDELL, Josep M.a
Alcalde Móstoles, 23 - Àtic 2.a- BARCELONA-25 Tel. 236 94 50
7 TERRADAS VIA, David
cf. Els Vergós, 27 - 3.e r 1.a- BARCELONA-17 Tel. 20469 57
80 TORRENT IGLESIAS, Angel
cf. Creu, 42 - àtic 1.a- GIRONA Tel. 972/21 17 39
19 TORRENT SERRA, Teresa
cf. Megía Lequerica, 22-24, I ." B - BARCELONA-28 Tel. 330 30 34
146 TORRES RODRÍGUEZ, Josep M.a
cf. Rosselló, 85 - 6.e ' 1.a- BARCELONA-29 Tel. 322 46 28
143 VACAS BIEDMA, José Manuel
cf. Míllan de Priego, 100 - 1.° 4.a- JAEN Tel. 953/22 00 39
88 VILA FONTARNAU, Maria
Plaça Major, 20 - 3.e r 3.a- VIC Tel. 888 70 85
132 ZABALZA ZOZAYA, Juan M.a
cf. Miguel Reverter, 20 - 2.o n a-SANT JUST DESVERN Tel. 372 15 75
142 ZAPATA CASAÑO , Josep M.a
cf. Juan de Garay, 1 - 3.e r 6.a- BARCELONA-26 Tel. 351 86 27
39 ZUGAZA BILBAO, Alvaro
General Anguita, 4 - MADRID Tel. 91/433 53 67
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MUSEU DARDER - BANYOLES (Girona)
SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURALES ARANZADI - Sección Micologia Pza. Igna -
cio de Zuloaga (Museo) - SAN SEBASTIAN
SOCIEDAD MICOLOGICA CASTELLA - Real Jardin Botanico ci. Claudio Moyano, 1
- MADRID-7
Preguem que qualsevol error o canvi produit en les dades donades sigui comunicat
per escrit al Secretari de la Societat.
